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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ialah menyempurnakan  proses yang sedang berjalan 
dengan mengidentifikasi dan memperbaiki bagian yang masih terdapat kelemahan yaitu 
proses penyewaan. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pemicu 
dilaksanakannya perancangan ulang (redesign), Mobilisasi proyek Business Process 
Redesign, Perancangan ulang proses dan Perancangan aplikasi. 
 Hasil yang dicapai oleh perancangan ulang proses penyewaan yaitu proses as-is 
yang diubah menjadi proses to-be. Proses as-is adalah proses penyewaan sekarang 
sedangkan proses to-be adalah proses penyewaan memakai aplikasi berbasis web. 
 Simpulan yang didapat dalam perancangan ulang proses penyewaan adalah 
kedua proses tersebut mempunyai nilai yang dapat diperbandingkan. Dalam 
perbandingan tersebut idealnya proses to-be haruslah efisien agar perancangan ulang 
berjalan sukses.  
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